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Yhbern i Fort
Els qui el ploren: esposa, Maria Cánovas; fills, Maria, Joan, Maria
Rosa, Mercè, Maria Lluisa i Santiago; fills politics, Francesc Cabanes,
Mercè Julià, Narcís Clavell i Carlos Cardenal; néts, nebots, cosins i
familia tota, en assabentar a llurs amics i coneguts tan dolorosa pèr¬
dua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions i es servei¬
xin concórrer als funerals que, per a Tetern repòs de la seva ànima,
es celebraran el proper dilluns, dia 11, a dos q[uarís d'on2:e a l'es¬
glésia de Nostra Senyora de Pompéia.
L'entrada en vigor de ta prohibició
de t'cnscnyimeni a!s Ordes i Congre¬
gacions iReligiosos planteja un seriós
problema cultural, que necessàriament
haurà de preocupar als pares de famí¬
lia que els havien confiat l'educació dels
Beus fills. Per fort que sigui el desig
del Govern de substituir totalment
aquest ensenyament, el que ha fet fins
ara, el temps que ha passat i la immi-
nència de la data en que ha d'ésser
substituït, ens demostra clarament que
sense la cooperació de la iniciativa pri¬
vada no aconseguiria portar-ho a cap.
A més, la substitució total amb ense¬
nyament de caràcter oficia! seria una
feixuga càrrega per als pressupostos es¬
tatals 0 municipals i fet amb la rapide¬
sa, que bé podem qualificar de vertigi¬
nosa, que seria necessària, en el cas de
suposar-la possible, seria sens dubte en
pei judici d'aquella eficiència i qualitat
per 10 hom desitjada, puix es veuria
'Obligat a improvi'zir en organització i
cn personal.
Per això en aquests moments és dc
molt iníeíès conèixer l'actuació digna
de tot elcg», que ve portant a cap la
jova, però ja benemèrits, Asiocircó
Mataronina de Pares de Família per a
cooperar a Fa solució d'aquest proble¬
ma i amb el desig de procurar que l'en¬
trada en vigor de [la dita prohibició
produeixi als pares Ics menys molèsties
i preocupacions possibles I que l'edu¬
cació dels seus fills pugui ésser conti¬
nuada amb aquells mètodes i aquell
ambient que ells havien lliurement es¬
collit.
Ei seu d'gne president, el senyor Coll
i Bres, ens ha informat amb abundàn¬
cia de detalls. Resum de la conversa




La possibilitat d'una escomesa con¬
tra la llibertat d'ensenyament, amb la
consegüent clausura de les escoles sos¬
tingudes per religiosos, que a finals de
l'any 31 ja començaven a ésser inquie- '
HA MORT
havent rebut els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
tants, determinà que alguns centenars
de pares de família constiiuïssin aques¬
ta associació. D'ençà de llavors li seva
Junta ha vingut reunint-se setmanal-
ment i ha seguit atenlment totes les In¬
cidències del plantejament d'aquest
problema. Fruit de la seva tasca previ¬
sora i perseverant, i de la cooperació
trobada, malgrat la injustificada con-
fiïnça 0 apatia en que vivia molta gent,
és que avui sigui possible substituir
l'ensenyaroent que han de deixar d'e¬
xercir els religiosos per l'orgtní'zició
particular dels pares de família. La soli¬
daritat creada entre eis pares per l'esti¬
ma a l'obra cultural del col·legi reli¬
giós al qual enviaven els seus fills, ha
provocat la creació de mutualitats es¬
colars, que no dublcm aconseguiran
cont nuar iquella tradició cultural tan
estimada. Seran, doncs, ara els pares
mateixos els qui crearan i mantinditn
eis nous col·legis que puguin propor¬
cionar als seus fills una educació que
no estigui en pugna amb els seus senti-
mentiments i creences.
La forma mutual encaixa plenament
amb la legislació vigent, des de la Cons¬
titució a les lleis prohibitives dictades
posteriorment. Els pares tenen el deure
TEMES CULTURALS
L'ensenyament lliure a Mataró
d'eduar i d'Instruir els fills. Si ho f«n,
per elis mateixos, o bé valent-se d:
professorat que es procurin, l'Estat j 3
no ha d'issumir la funció docent que
la Constitució li assenyala en ei cas d'a¬
bandó patern. Doncs bé, si un grup
més o menys nombrós—que la quanii-
fai no altera el principi—s'associa en
forma de mu'ualitat, contracta profst-
sors titulars 1 locals que tinguin les
condicions que ies lleis marquen, és
evident que l'escola així formada és una
derivació de la llar que ha d'ésser res¬
pectada per l'Estat i en la qual aquest
no ha de tenir altra intervenció que ta
de vigilar que no s'infringeixin les
lleis.
Per a l'ensenyament de noies, que
fou, de moment, ei tema de !a nostr t
conversa, han estat creades ja tres mu¬
tualitats i està a punt de cons^tuir-se'n
ana altra. Hi ha en curs de constitució
varis centres educacionals per aros,
dels quals ja parlarem un altre dia.
Miítua escolar
«Prat de la Riba»
Un bon nombre de pares que havien
tingut les seves filles educades en el
Col·legi del Cor de Maria, pel mes de
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^'Banco Urqu^o Catalán"
Initiil! Filii, U-liKiliii bpital: 25.NI.III iputit it [hiih. HI-Tililii IHH
OirMdoiu tdeffrèflea i Talefònleat GATURQIUIO i Magalacma a la Bafaalonata- Paraaloaa
AQBNCIBS I DBLBQACIONS « Banyoles. La Biabai, Calella, Oiroia. Maaraaâ.
Maiaró, Palamós, Peas, Saal Fella de Ooixols, Sltfes, Torelló, Vleh I Vllaiovi
I Qcifrú.
Corresponsal del Bsnc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Maiaró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUB COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO":
Dtaoiataació Caaa Central Capital
«Banco Urqaljo* . . . • • Madrid . • • Pies. 100.000.000
«Banco Urqailo Catalán» . Barcelona . . » 25.000.000
«Banco Urqatlo Vascongado» . Bilbao ... » 20.000.000
«Banco Urqoílo de Qsipúzcoa» . . San Sebastián » 20.000.000
«Banco del Oeste de Bapafis» Salamanca , . » 10.000.000
«Banco Minero Indnatrial de Astdriaa» Oi)ón ... » 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona » 5.000.000
«Banco Urqaljo de Qnipázcoa-Blarrltz» Biarritz (França) . Franca 1.000.000
les qnala tenen bon nombre de Sacarsala i Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorrespossalsdlreotes en totes les places d'Bspanya 1 en les més Importants del mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr da Francesc Macià, 6 - A|iartat, 5 ■ Telifon 8 I 305
Ignal qna im rutinta DepcndOndca dal Bana, aqucata AgSncIa railUn tota nana d'oparaclona da
Banca I Borsa, daacompta da capona, obartnra da orOdlts, ato., ato.
Horsa d'oBatna: Os 9 a IS t Sa 11 a 17 horas <—> Diaaahtaa da 9 a 1
febrer passat, constituïren una mútua
esco'ar, que fou la primera de la nos¬
tra ciutat.
El domicili i el col'legi d'aquesta mu¬
tua será la casa núm. 19 bis de la Rie¬
ra, un magnífic edifici que havia estat
la coneguda casa Quarro, i que com a
conseqüència de la nova legislació, ha¬
via de quedar desocupat. La mútua
S'apressà a entrevistar se amb la pro-
pieiària per a negociar l'arrendament t,
convingut aquest, avui disposa ja d'un
esplèndid local, amb abundants i sani-
toses aules i un espaiós jardí.
Actualment s'estan practicant obres
interiord per a habilitar-lo per a les fi*
njilitats de la mútua i separar-lo de la
casa núm. 19, les quals estaran enlles¬
tides abans d'acabar el méï, a fi de que
les classes puguin començar el dia pri¬
mer d'octubre.
Aquesta esco'a tindrà capacitat per a
educar unes 500 noies i uns 200 pàr¬
vuls. Dintre pocs dies començarà a fun¬




El dia 28 de juny, en la notaria del
senyor Monfort, fou firmada l'escriptu¬
ra de constitució d'aquesta mutualit&t
per una vintena de pares, les filles dels
quals havien eatat educades en el col-
Irgi de Religioses Concepcionistes del
carrer d : S«nt Josep. La mutualitat fou
bntejida amb aquest nom en honori
memò'ia de la bondadosa dama mata
ronina que l'usà en vida I que llegà les
cases números 62 i 64 del carrer de
Sant Rafael per a instal·lar-hi alguna
obra d'edució per a noies de classe mo¬
desta.
En aquest edifici hi ha instal·lada la
Escola Dominical de Nostra Senyora
del Carme i ara els hereus de confiança
de la dita senyora l'han posat a disposi¬
ció de la dita múma per a instal·lar-hi
un col·legi diürn per a noies.
Per més que l'immoble en la seva
part interior fos capaç 1 adequat per a
les finalitats de la múiua, els mutualis¬
tes cregueren que resultava incomplet i
deficient per a l'escola que havien pro¬
jectat i per això encarregaren a l'arqui¬
tecte senyor Brullet un projecte de re¬
forma, que el convertiran en un magní¬
fic local, airejat i ben il·luminat, molt
adequat per a la seva destinació docent.
Les obres estan ara en curs d'execu¬
ció i estaran acabades en temps hàbil




A conseqüència de la llei de Confes¬
sions i C 3ngregacions, les Religioses
de la Misericòrdia, anomenades popu¬
larment «les franceses», marxaran a
França.
No han faltat tampoc (els pares que
hagin volgut emprendre's la tasca d'or-
ganilzar una mútua que crei i mantin¬
gui un centre d'ensenyament en aquella
barriada, per a continuar la tradició del
que desapareix i que de tanta estima
gaudia.
Les gestions han estat força laborio¬
ses, però avui ja estan acabades i la no¬
va mutualitat podrà obrir les seves es¬
coles el propvinent octubre, com era
costum.
Mútua en formació
Una altra mú'ua anàloga a les exis
tents està en curs de constitució per a
substituir l'ensenyament que hauran de
deixar de donar les Religioses Francis¬
canes, que mantenien el col·legi que
molia gent coneix per «La Coma». En
aquell lloc, on hi ha també el Patronat
Escolar Obrer, serà creat un col·legi,
que segurament superarà bon xic l'e-
xisicnt.
Aquesta múiua donarà ocasió per a
rendir merescut tribut a la memòria de
aqueli sacerdot auster i generós que
consagrà la meitat de la seva vida a la
fundació i sosten ment del Patronat Es¬
colar Obrer, puix sembla serà batejada




CINEMA SONOR I VARIETATS
pels dies 10 i 11 setembre 1933
Ull
Preseníació del modern espectacle
ESTREMERA
amb el famós i conegut ballarí de
la pel·lícula MERCEDES
JOHN BUX
amb la seva famosa Orquestra de
Jazz BUX AND HIS BOYS
Rafael Morales, Loly and Chevoir
Germans Veller i Celeste Qrljo
Diumenge, dia 10 - Tarda a ua qiart de 5. Nit a les 10
PARAMOUNT GRÀFIC
Estrena de la comèdia dramàtica






Jònh Bux and his Boys
Oilinns, dia 11 - Tarda a ua quart de 5. Nit a les 10
PARAMOUNT GRÀFIC
Estrena de la deliciosa opereta
sonora de finíssim argument.
El PARAISO del VALS
Completarà ei programa el dibuix
Mickey constructor
fi de festa
John Bux and his Boys
ELS ESPORTS
Futbol
j Partits per a demà
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les quatre: B.è Regiment de
Artilleria contra lluro S. C. (selecció).
Equip de l'Iluro: Banús, Mas, Toll,
■ Terra, Villar, Nogueras, Oris, Cervera,
I Castellà, Pi i Feliu. Suplents: Tstròs,
I Tos, Francisco i Gregori.
Al guanyador dels equips se li rega¬
larà una magnífica copa donada per
l'Excm. senyor Alcaide.
CANP DE L'ESTADIU.M
Tarda a les quatre: Penya Rossi con¬
tra Penya Interrogant.
Equip Penya Rossi: Pujol, Romero,
Sànchíz, Serra, Aragay, Pedrosa, Mar¬
ges, Abril, Qraupera, Pujol i Calafell.
Penya Interrogant: Diaz, Navarro,
René, Rimblas, Busillo, Casals, Monta¬
sen, Rodon, Coll, Fradera i Boix.
Arbitrarà el senyor Galindo de la F.
I J. C. Grup Lleó XIll.
i Boxa
I Sr. Director del Diari de Mataró.
Ciutat
Molt Sr. meu: Serveix la present per
pregar-li per darrera vegada la publi¬
cació en el Diari que dirigeix de la se-
I güent contra-rèpllca a la lletra del se¬
nyor Teixidó.
Donant-ll les gràcies el saluda son
I affm. s. 8.
i Mataró 4 de setembre de 1933.
¿ Com sigui que ei senyor Teixidó in-
; sisteix en les falses acusacions per mi
i desfetes darrerament, publicant la carta
que vaig remetre-li a París, perquè hom
pugui analitzar ambdues conductes
' amb fonament de causa i per a donar
a compendre que no defujo la claredat,
copiaré el text de la contesta que ell va
trametre'm la quai esià redactada en els
; següents termes:
I París, 7 de Febrero de 1933.
^ Señor Ails.
I Mataró.
1 Muy señor mío. A su tiempo recibí
su apreciada caria y le ruego me dis¬
culpe no hala contestado antes.
Como se abrá enterado la pelea de
Mico con Locatelli fué un éxito por mi
pulain, aun que perdió se ganó las sim-
palias del grand público paricien, y la
preparación de dicho combate fué la
causa de mi largo silencio.
Le estoi muy agradecido y me a echo
un gran placer al ver que en Maiaró
aun se acuerdan de mi, y le prometo
que en mi próximo viaje que será muy
brebe vendré a saludarle y ablaremos
sobre ese asunto, y puede estar casi se¬
guro que será en Mataró instalaré mi
futuro campo de entrenamiento pues
guardo en mi corazón un buen recuer¬
do de Mataró donde e tenido mis me¬
jores amigos.
Esperando de sus nuebas salude a i»
afición y V. resiba un fuerte apretón de
manos de ese s. s. s.
fosé Teixidó
Crec innecessari insistir en una qües¬
tió a bastament aclarida. El cas és ben
explícit. L« carta de l'esmentat senyor
diu clarament que quan vindrà a Espa¬
nya passarà a saludar-me per parlar de
l'assumpte. D'això no hi ha hagut res.
Vaig assabentar me per la premsa de ta
seva arribada a Espanya sense que s'ha¬
gués preocupat de que puntualitzéssim
els projectes futurs de que parlaven les
missives, sinó que ha arribat a conver¬
tir un cas natural d'èiica en una polé¬
mica absurda amb prétendons de pro¬
paganda que no estic disposat a con¬
tinuar.
Per tant crec que uns i altres s'hau¬
ran donat compte de quina ha estat la
meva conducta i em jutjaran en con¬
seqüència.
Joaquim Alis
La vaga del Ram de
Construcció a Mataró ha
estat declarada aquest
matí
Una reunió. - Acord de vaga
Ahir vespre en el seu estatge social,
va reunir-se el Sindicat del Ram de
Construcció de la C. N. T., per a tractar
de les noves bases de treball que pre¬
sentaren als patrons, les quals han estat
rebutjades.
Després de moltes discussions que
allargaren la reunió cosa d'unes quatre
hores, va acordar-se per majoria de
vots anar a la vaga general del Ram de
la Construcció en aquesta ciutat, amb
la particularitat de que el Comitè de
vaga no vol tractar amb el furat Mixte
del Ram ni acceptaran l'intervenció en
aquest conflicte de cap delegat de l'au¬
toritat, sinó que volen entendre's direc¬
tament amb els patrons.
El motiu de la vaga
Les bases presentades que han pro¬
mogut aquesta vaga, consisteixen en
que els obrers demanen l'implantacid
de la setmana de 44 hores de treball;
que els Sindicats controlin els acomia¬
daments i lloguer dels obrers; cobro
íntegre del sou en cas d'enfermetat; es¬
tar dotats del material necessari pelf
treballs especials com clavegueres, di¬
pòsits, etc.; i establir la jornada de set
hores en aquests treballs especials.
Com ja hem dit aquestes bases varen
ésser rebutjades pels patrons.
Una altra reunió
En la reunió celebrada ahir pel «Sin¬
dicat d'oficials i peons paletes de Ma¬
taró», acordaren no presentar noves
bases de treball, i en el cas de que els
de la C. N. T. del ram acordessin anar
a la vaga, ella la secundarien.
Començament de la vaga
Aquest matí, complimentant i'acçrd
pres en ia reunió d'anit, s'han declarat
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en vaga fois els obrers paletes, rejolers,
guixaires, mosàics. Les obres en cons-
irucció i el treball de les brigades en
els carrers ban estat paraliízades. Els
obrers passegen pels carrers en actitud
pacíBca.
Els pintors
En cas de que avui no signin les no¬
ves bases els patrons pintors, dilluns
secundaran la vaga els obrers d'aques-
ia secció del Ram de Construcció.
A l'Alcaldia
Aquest matí s'ha rebut en l'Alcaldia
l'ofici del Comitè de vaga, anunciant-la.
L'Alcalde ba convocat aquest Comitè
per una entrevista.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 9 setembre 1033
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altara llegida: 762 4—761 5
Temperatura: 25'—26'
I Alt. redalda: 759 6—758 7
I Termòmetre see: 22 8—24'2
Psicò- I > hamii; 21'3—23 8
metre i Bamttat relativa: 91—96
} Tensió: 18'84—21'68
276
""" i Minimi O®""" 2"'
i ' üetKiei 17 6
jDIreeeló: ENE-ESE1 Velocitat segonsi 0' 2 5
™ I Anemòmetre: 233
I Kecorregoi' 164





kiMlct del eeh CT - T
Ritfl de la mar: 2—2
L'observadon P. Monserrat
La pluja recollida abir és de 24'25
milimetres.
Ahir a la matinada es produí una for¬
ta tempestad d'aigua, llamps i trons; el
íort de la tamborinada fou entre sis i
set del matí. La brigada municipal tin¬
gué feina a retirar la sorra que l'aigua
deixà ai mig dels carrers.
Durant tot el matí feu un sol espien-
dit. A primeres bores de la tarda tornà
a tapar se el cel presentant-se novament
la tempesta. Entre vui i nou del vespre
plogué a desdir; els carrers semblaven
rieres.
La riera d'Argentona al vespre bai¬




zo n."* 1 en si
menor (Chopin)
Op. 20. 1 i 11
parts. Discos La Voz de su Amo.
Agència Oficial: CASA MENSA, Fer¬
mi Calan, 259, Mataró.
Dissabte passat va celebrar-se en la
Societat Ateneu Popular l'anunciat con¬
cert vocal a càrrec de l'Agrupació de
Cantaires, d'aquella entitat, dirigida pel
mestre Felip Vilaró
Totea les cançons foren molt aplau¬
dides, disiingínt-se en cl seu comès ela
bai i ons Joan Expósito, Fèlix Freginals,
Narcís Comes i la sopran senyoreta Pc-
pela Cano.
En conjunt els assistents a aquest




Després del Consell de Ministres
d'ahir al matí, els ministres es reuniren
noviment al Palau Nacionil amb el
President de la República i, i la sortida
d'aquesta reunió, el senyor Aziñs anun¬
cià quedar plantejada la crisi total del
Govern.
El crp del Covem dimissionari i el
senyor Prieto es traslladaren al minis¬
teri de la Guerra, on redactaren una
nota explicant les causes de la crisi.
A la tarda el senyor Alcalà Zamora
començà les consultes. El primer cridat
a Palau fou el senyor Besteiro i des¬
prés els següents: Cabello, pels socia¬
listes; Gordon Ordax, pels radicals so¬
cialistes; Ruiz Funes, per Acció Repu¬
blicana; Santaió, per l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya; Lerroux, pel par¬
tit radical; Maura, pels republicans con¬
servadors; Franchy Roca, pels seus fe¬
derals; Gomez Paraixa per l'ORGA, i
Soriano pels federals d'esquerra.
La majoria dels consultats ban acon¬
sellat al President de ia República la
constitució d'un ministeri d'ampla con¬
centració republicana.
Avui dissabte, a les vuit del vespre,
retornarà el tercer torn de les Coiònies
Escolars del Municipi. Eis familiars d'a¬
quells infants són convocats per a es*
perar los en aquella hora en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament.
A la Saia Cabanyes (C. C. d'O.), avui
a les nou de la vetlla, es projectarà la
primera sessió de Cinema Cuitursi a
càrrec de l'Agrupació Científico Excur¬
sionista.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors sis aparadors de La Cartuja de
Sevillí? Visiteu los que en trobareu per
tots eis gustos.
La de'cgíció d'Unió Democràtica de
Caíalunya, poriaià demà ala nit, una
corona de Usurer als màrtir de la Pa¬
tria, la comissió hi anirà juntament amb
alfjes entitats patríòüques. Visitaran
també ei Fossar de les Moreres.
Aquesta delegació fa constar que la
nota d'ahir a cEl Maíí» referent a una
festa organiízïda en Commemoració de
la Renaixença Catalana que equivoca¬
dament ge li assigna, és orgtni ztda per
la Deiegsció local d'Associació Protec¬
tora d'Ensenyança Catalana.
L'Agrupació Cienfífico-Excursionisfa
(C. C. d C.) junt amb les seves seccions
i els minyons de Montanya de la matei¬
xa, seguint ia seva tradicional ofrena de
cada any, també aniran diumenge a la
nti al monument a Rsfsel Casa¬
nova a lliurar la seva corona igualment
visitaran el Fossar de les Moreres.
Possiblement dilluns al matí se cele¬
brarà alguna missa per els màrtirs de Ia
Pàtria. 11 la nit hi haurà algun acte pa¬
triòtic d'Homenatge als herois Nacio¬
nals. S'avisarà degudament al^ patriotes.
Ahir arribà a Mataró la Rndma. Ma¬
re Marguerida Maria del Sagrat Cor,
Bona Mare General de les Oermanetcs
dels Pobres, a l'objecte de precticar la
visita canònica a l'Asil de nostra ciutat.
Ahir a la tarda en l'esmentat Asil es
celebrà una solemne i simpàtica fesia a
honor de ¡'il·lustre visitant, assistint-hi
també el Rnd. senyor Arxiprest doctor
Josep Samsó.
Hem rebut una atenta salutació del
senyor Manuel Jara Urbano, participant-
nos que des del dia 4 del corrent ha
cessat en ei càrrec de cap de l'Estació
Telegràfica d'iquesta ciutat, per haver
estat destinat a Madrid amb el nou càr¬
rec de professor del Col·legi d'O.fins
de Telegrafistes.
Agraïm els seus oferiments i li desit¬
gem molts encerts en el seu nou càrrec.
En altra atenta salutació, ei senyor
Bartomeu Bèrgamos Llabiés, ens co¬
munica que des de la data esmentada
s'ha fet càrrec del comandament de la
Estació Telegràfica de Malaró.
Agraïts a les seves atencions.
La festa de demà al
Círcol Catòlic d'Obrers
Amb motiu de la Festa del Sagrat Cor
de Jesús, el Ctrcol Catòlic d'Obrers li de¬
dica el següent programa:
Matí: Festa Religiosa.
A les 8'15.|— En Ja Capella dels Dolors
de la Basílica parroquial de Santa Maria,
missa de Comunió general amb plática.
Aquesta missa que celebrarà el Rnd. Vice-
Consiliari serà aplicada per les necessi¬
tats del propi Círcol.
Tarda. A dos quarts de quatre.— En la
sala-cafè, concert rnusical per la Cobla
«Els refiiaircs del Maresme». Executarà
tres boniques composicions del seu re¬
pertori musical.
A les 5. — Solemne Vetllada literario-
musical en 'a Sala d'Actes del propi
Círcol.
Primera par :
1. - «Himne al Sagrat Cor de Jesús», de
Mn. Fargas, cantat per l'Orfeó Matarorí.
2. - «Que t'he fet oh poble meu», poesia
de Mn, Verdaguer, llegida per Bertomeu
Fernández.
3. - «El Fossar de les Moreres», poesia
de Frederic Soler, llegida pel jove Jaume
Cusacs.
4. - «Dansa V» (andalusa), Granados.
Peça musical, executada per l'esmentat
Trio de la Sala Cabanyes.
5. - «EI Màrtir del Calvari», poesia ver-
degueriana llee'da per la senyoreta Isabel
Camps.
6. - Discurs pel senyor Jaume Colomer,
ei qual parlarà de! Sagrat Cor i el Círcol
Catòbc en relació a les «Noces d'Argent»
de la solemne inaugurac'ó i benedicció
del nostre Casal (any 1908) i que tenen
lloc enguany.
Segona pari:
1«Adéu germà meu», de Waelrant i
«Estany de Banyoles» de Sancho Marra¬
có, composicions cantades per les tres
seccions de l'Orfeó Mataroní.
2. - «EI bastó de l'avi», poesia llegida
per Joan B. Bellsolei.
3. - «Monòleg humorístic» que dirà Eu¬
sebi Vidiella.
4. - «Balada 1 alborada de El señor
Joaquín», Caballero. Peça musical execu¬
tada pel Trio de la Sala Cabanyes i for¬
mat pels joves artistes Alfred Alvarez
(piano), Pasqual Bofill (vioii) i Josep Ma¬
ria Masó (celio).
5. - «La germana de la Caritat», poesia
llegida per la senyoreta Rita Ros.
6. - «Sevillana» d'Aibèniz, per la pro¬
fessora de piano Srta. Pilar Vidiella.
7. - «El Sagrat Cor de Jesús vida de la
Federació de Joves Cristians de Catalu¬
nya», parlament que dirà l'incansable
propagador de la F. J. C. F. M.' Ru¡z i
Hebrard.
8, - «Comiat» pel Rnd. Dr. Josep Sam¬
só, Pvre., Arxiprest de la Basílica de
Sta. Maria i Conciliari del nostre Círcol.
Després de la vetllada, en el pati del
Círcol hi haurà una audició de sardanes
per l'esmentada Cobla «Els Reflfaires del
Maresme», executant les composicions
següents:
«Csníant pel bosc», Bonaterra; «Bella
terra», Saderra; «La Cantaire de casa»,
Riumal'ó; «Abrilenca», Estela; «Cel car¬
mesí», Valmajó.
Nit. A dos quarts de deu. — Audició
completa de sardanes en el mateix local
(pati del Círcol) a càrrec de la Cobla
«Els Refilaires del Maresme», baix el se¬
güent proprama:
«Primavera», Vilaró ( J. ); «Roser»,
Guasch; «Canta, canta, pastoret», Vilaró
(F.); «La Bernardeta de Lourdes», Paulis;
«Rcser florit». Mercader; «Cants de jo¬
ventut», Xaxu.
La Junta Directiva es complau en con¬
vidar a tots eis socis 1 llurs famílies a la
festa del Sagrat Cor, i espera conflrda la
seva assistència.
La mateixa Junta ens prega fem constar
que degut a dificultats insuperables, fins
avui no ha pogut sortir el «Butlletí» ex¬
traordinari amb motiu d'aquesta festa, el
qual ha començat a repartir-se aquesta
I farda entre els seus associats. Si algun
I soci no el rebés avui per aquest motiu és
I pregat de dispensar-ho i de donar-se per
i invitat amb el programa que precedeix a
S aquesta nota.
La Comissió de Respon¬
sabilitats ha negat la
llibertat al Sr. March
Els representants de l'Esquerra vo¬
ten amb els agraris í radicals a fa¬
vor de la llibertat del milionari
mallorquí
S'ha reunit la Comissió de Respon-
isabiiitals al Congrés, que fou de breudurada, però en ia qual es tingué unadiscussió molt viva. Es denegà per 10
I vots cont/a 8 l'escrit de l'advocat de¬
fensor del seryor Joan March en cl
qual se so.'Iicitava !a reforma de l'or¬
dre de processament i la llibertat pro¬
visional del processat.
S'arribà a aquesta votació després
d'un viu debat.
Volaren a favor de ia llibertat del se¬
nyor March els diputats radicals, e|s
agraris i eis dos representants de l'es¬
querra cat&lana, que fins ara unien els
seus vo!s als dels altres grup ministe¬
rials.
No s'ha arribat a donar compte de
l'acta d'acusació, pejquè està subjecla a
una modificació pels vocals socialistes.
M. Vallmajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desmtx: De W a I de 4 a7
Dissabies, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi*
tlmació de contractes mercantils, etc.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬




NOTES DEL MUNICIPI BIGI©LET18
La sessió d'ahir
Commemoració de Tonze de setembre. - Creació d^un
Institut de segona ensenyança. - Una mica de debat
Despatx oflcial | riors—una Comissió que vagi a portar
Fins prop de les onze no s'asseuen fes flors al monument, commemorant-
en els escons, l'Alcalde i els regidors j se ací la Diada com de costum. S'acor-
scnyors Recoder Esquerra, Majó, Can- • ^•·
A la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : :
Lepanto, 45. — MATARÓ
»ó, Llavina, Recoder Fàbregas, Biayna,
Masriera, Puig i Monserral.
El Secretari llegeix l'acta; vàries dis¬
posicions oficials de la Oaceta de Ma¬
drid i del Butlletí de la Oeneralitat, de
entre les quals sobressurt un decret del
Ministeri d'Instrucció Pública disposant
que poden crear-se en diferents pobla¬
cions—Mataró entre elles—un Institut
Nacional de segona ensenyança i dic¬
tant les normes oportunes; una liquida¬
ció de recàrrecs feia per l'Energia Elèc¬
trica i quatre oficis de l'Admínislració
de Rendes Púb'iques sobre les liquida-
ci )ns corresponents a vàries societats
anònimes. Enterais.
Un oferiment de Valldemia S. A.
Es llegida una comunicació del Con¬
sell d'Administració del Centre d'Ense¬
nyament «Valldemia S. A.» oferint a
l'Ajuntament, a falta d'Institut local,
l'ensenyament gratuït pels estudiants
que vulguin cursar el Batxillerat, amb
U seguretat de que tindran igualtat de
I tracte que els demés alumnes.
I El senyor Recoder Esquerra diu qne
9
t com suara va a presentar-se una propo-
ï sició per crear a Mataró un InsiitJt, de-
I mana que no s'acordi res sobre aquest
I oferiment fins que es resolgui aquella
f proposició.
Ma pei I Miialtíes de Is Pell i Tractsienl del Di. VISI •»Dr. LlinÀs
Tractamení ràpil i no operaíori de les almorranes (morenes)
Cnradó de les «úlceres (llagaea) de les cames» — Tots els dimecrea t dlomen
de n « í : - CARRER OB SANTA TEBRSA. »0 • - • MATARÓfee
Lithines dd D Gushn
PER 4 COMS* TRE DURANT u* CA'LOR.LASET I LES AFECCIONS DEL PAÏDOR I BUDELLS
\ ció, en el qual després d'un curt pre-
f ambul, s'accepta la creació d'aquest
Institut de segona ensenyança t tois els
Î altres punts de la proposició, desig¬
nan -le a's senyors Novellas, Monserra',
però afegeix que s'acordi fer constar a
l'acta, també, la meri íssima obra del
Ajuntament de la ciutat en l'any 1866 en
crear l'ensenyament secundari a Maia ó
encarregant ais Rnds. PP. Escolapis la^ 1A«1A • «a 4 * w » , - o . r-"— - —
i Llavina i Recoder Esquerra, presidits { ensenyança del Baíxiilerat, gratuï a per
als malaronins que desitgessin cursar-
lo, miijanç^nt una petita subvenció,—
avui ja reUfída—, els quals han estat
La mort del Dr. March
Igualment és llegit un ofici de la se¬
nyora Vídua del Dr. Joaquim March
comunicant la defunció d'aquest metge
municipal. La Corporació acull la no¬
tícia amb sentiment i fa que aquest
consti en facta.
El Degà dels metges municipals co¬
munica el mateix, esposant que durant
ia malaltia del Dr. March ell ha suplert
les seves tasques de metge municipal
del districte cinquè i que fins que
aquesta plaça sigui coberta s'ha esta¬
blert un torn entre els demés metges
municipals. Se'n pren nota.
Damunt la taula
La Delegació del Treball envia el
pressupost de 1934 pel seu sosteniment
i demana a l'Ajuntament que una vega¬
da aprovat consigni en els seus pressu¬
postos la total quantitat de 5.000 pesse¬
tes pel sosteniment d'aquesta Delega¬
ció. A petició del senyor Recoder Es¬
querra queda vuit dies damunt la taula,
A la Comissió...
Hi passen els següents escrits i ins¬
tàncies: Empleats Carbó, Pons, Carol,
Ruiz, demanant vacances i permisos;
lluro, S. C. sol·licitant una subvenció
perquè el seu equip de basquetbol pu- |
gui concórrer al Campionat d'Espanya; |
J. Sadurní perquè se li dongui empleu |
de xòfer; Societat Ateneu Popular ofe¬
rint la seva Agrupació de Cantaires per i
els actes cívics i musicals que organiízi
l'Ajuntament;]. Teixidó agraint l'assis¬
tència del representant de la Corpora¬
ció a l'acte inaugural de la seva sala de
ailetism; i boxa, oferint-se gratuïtament
per donar lliçons de cultura física i de¬
manant ajuda a l'Ajuntament per po¬
der llogar un local més gran i més ade¬
quat.
UOiize de Setembre
El Centre Autonomista de Depen¬
dents del Comerç i de la Indústria de
Barcelona ha enviat una circular inte¬
ressant de l'Ajuntament la seva adhesió
« l'homenatge al patriota Rafael Casa¬
nova i la tramesa de flors al seu monu¬
ment en la diada històrica de l'onze de
setembre.
El senyor Majó diu que pel setembre
de l'any 1931 ja s'acordà que es fes així
cada any. L'Alcalde ho confirma i opi¬
na que podria enviar-se l'adhesió de-
mtnsda I nomenar—com els anys ante-
f La creació d'un Institut
I. de segona ensenyança
I Signada pels senyors Recoder Es-
*
querrá, Pu.'g i Monserrat és presentada
una proposició en la qual es demana:
\ Acollir-se a la designació que, d'a-
i quesia ciutat, fa el decret de creació
: dels nous InisiiSuts elementals de sego¬
na ensenyança. Comunicar aquest
. acord al Ministre d'Instrucció Pública, <
al President de la Qenerali at i al Rec¬
tor de la Universitat de Barcelona, pro¬
curant obtenir el seu ajut per aconse- |
guir el més aviat millor el decret de i
I concessió definitiva. Encarregar ais ièc- |
^ nies municipals i'estudi i formació d'un j
' projecte i el seu corresponent pressu- |
post per la instal·lació d'aquest Institut |
en l'edifici de l'Ajuntament situat a la |
. Plaça ds Pi i Margall, núms. 10 i 11 o j
en algun altre edifici o solar. Si és pre- i
cís, que la Comissió d'Hisenda soime- 1
< ti a l'aprovació de la Corporació un
F pressupost exiraordinarí per atendre
, lea despeses de creació i instal·lació d'a-
[ quest Institut. Designar una Comissió
I per l'Alcalde, per formar la Comissió
j especial proposada.
J El senyor Mijó insisteix en que deu
i afegir-se al dictamen la seva anterior
ï
' observació.
: Explicacions dels caps de minorîa
I Ei senyor Monserrat explica el seu
vot en aquesta qüestió de l'Insdtuf. Co-
i menta ía llei injusta que l'ha motivat,
I esmentant que de molts i molts anys
I els estudiants pobres obtenien ei batxi¬
llerat en el Col·legi dels PP. Escolapis
sense més despeses que les més preci¬
ses; tot i lamentant les disposicions que
l'han dictat accepta la creació d'aquest
Institut com a aimant de la cultura i per
l'aire de capitalitat que infondrà a la
nostra ciutat.
El senyor Recoder Esquerra remarca
que des del primer moment i sense re¬
serves apoiaren aquesta iniciativa a rel
de ia concessió fdt per l'Es<at a Mata¬
ró. Historia els fels i els treballs preli¬
minars duts jt a terme juntament amb
ensenyant a satisfacció de tothom amb
aquestes condicions pels PP. Escolapis
pel que demana que la Corporació els
hi env.i un escrit agriïnt-los hl.
El senyor Recoder troba conforme el
primer punt del que acaba de dir el se¬
nyor Montserrat però en quan al segon
sense voler entrar al fons de la qüestió,
no l'accepta íntegrament, per petites
causes que discretament insinua.
Intervé de nou el senyor Montserrat i
després b! torna el senyor Recoder oca¬
sionant se un curt debat sobre la qües¬
tió. Finalment el senyor Montserrat, per
ta! de que els senyors regidors puguin
informar-se particularment de les seves
afirmacions, s'avé a suspendre la seva
segona petició fins i tant que aquells
hagin fet les averiguacions del cas.
S'aprova
Una llarguíssima relació de factures
que culdi de fer totes les gestions con¬
venients. I declarar urgent aquesta pro¬
posició per la peremptorielat amb què
hauria d'activar-se la instauració d'a¬
quest Institut.
Aprovada l'urgència, el senyor M«jó
demana que s'interessi dels Ajunta¬
ments compresos entre Masnou i Cale¬
lla que ajudin a pagar les despeses que
aquest Institut origini. Es pren en con¬
sideració per quan es faci el dictamen.
Es suspèn la sessió i en repren-
dre-Ia pocs minuts després és llegit el
dictamen recaigut a l'anterior proposi-
aSlres regidors que permetran portar en j <1® diferents departaments i de les co'ò-
la piòxíma sessió un estudi acabat per
tirar end&vant el projecte. Es felicita de
la compenetració de les minories i de¬
mana que la proposició del senyor Ma¬
jó sigui addicionada al dictamen.
Seguidament és aprovat amb aquesta
addició.
Un curt debat
El propi senyor Recoder demana
consti en l'acta l'oferiment fet per Vall¬
demia en la comunicació fa poc llegida
però sense que pugui acceptar-se toia
vegada que es va a crear ja l instilut, al
qual s'ha de procurar que puguin cur¬
sar hi els estudis els filla dels obrers
que ho desitgin.
El senyor Monserrat hi està d'acord
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
Informes a aquesta ciulaí: Secretaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,




llamps, etc.. Iota mena de
béns, mobles i immobles.
Iiliíiel <1
Assegura contra iota me¬
na d'accidentíi; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
nies escolars; contestar al segon punt
de l'insiàncla de la Unió Qremial en el
sentit de que s'autoritzarà la venda am¬
bulant de carbó per comerciants foras¬
ters tots els dies de la setmana, prèvia
inspecció pels agents d'arbitris del pes
i qualilat i si van provistos de la patent
corresponent, passant l'assumpte a Hi¬
senda per si cal estudiar la implantació
d'algun arbílfi; passar a informe del Re¬
gidor Delegat de la Banda Municipal el
reglament enviat per l'Unió de Munici¬
pis Espanyols; concedir vacances als
empleats senyors Roig, Simó, Castells,
Ríos i Martínez; les relacions dels jor¬
nals de les dues últimes setmanes que
pugen en total 5.235'75 pessetes; adju-
dicir a P. B. Pons els materials de ce-
rà nica que es necessiten per la casa en
construcció del carrer de Roger de LIú-
fia; cedir el Parc a la comissió pro-Oa-
rreta per unes sardanes que volen ba¬
llar hi et día 19 d'aquest mes; atendre
la petició de la Unió d'Empleats i
Obrers Municipals, concedint vacances
als operaris suplents de la Brigada d'o¬
bres que es trobin compresos en l'arti¬
cle 56 de la llei de Contractes de tre¬
ball; procedir a la prolongació de la
clavaguera tubular del carrer de Rusl-
ñol aplicant-se als propietaris afectats la
corresponent contribució 1 acceptant-se
l'oferiment de 1.303 pessetes fet per la
raó social Clement Marot; accedir a les
condicions imposades per la Caixa de
Estalvis per la concessió d'un emprèsiít
DiA«( De MATARÓ 5
p er !x consiroccfó de la Casa Alberg
amb la salveut de qu; concedeixin el
lermini d'ui any per poder adquirir els
4erfeny3 neceisaris per obrir el tros del
carrer d'Alarcon, tal com interessen; de¬
legar a l'Alcalde per que signi una es¬
criptura amb els senyors Coll i Clavell
en la qual consli ('entrega que fan
aquests senyors d'uns pams de terreny
del Parc que ha passat a via p ública
que havien estat cedits per l'anterior
propietari; i la concessió de permisos
d'obres demanats pels senyors Serra^
Sendra, Raurich, Qraupera, Oütíèrrez^
Julià, Plans, Montasell, Oas de Mataró, !
Julià, Font, Coll, Maymí, Cabo!, líchart'
Palomer i Vallmajor.
I la sessió és closa sense produir-se
cap moció ni pregunta, al punt del mig
dia. Hi durat una hora llarga. I per
cert ben atapeïda.
MERMELADES




Demà i dilluns, tarda i ni!, presenta¬
ció del modern especiacle «Estremera»
compost de 14 artistes.
Demà, projecció de les pel·lícules
«Paramount gràfic», la comèdia dramà¬
tica «Ei ala rota» i la de dibuixos «Mic¬
key constructor».
Dilluns es projectarà l'opereta sono¬
ra «El paraíso del vals» en substitució
de «El ala rota».
Clavé Palace
Avui i demà projecció de les pel·lí¬




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
c«sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncarsala; Balaguer, Berga, Cervera, Pigaeres, Qlrona, Qranollera, Igaalada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Pnlgcerdà, Sea d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Olronelía, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
Uli HM ■ 1011 IMiSI. iZ - Wi U
Ncsocícni cit casons venciment corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixs
d'Estalvia, I totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hsras d8 caixa ' ds 9 a I i de 3 a 5*50
cis i William Boyd; «Redimidi» per | Socictat IflS
Tallulha Bankead i Frederic March; «El
misterio del depariamento» i la de di¬
buixos «Mickey y su Jtzz».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: la super¬
producció «E! msnsijs secreío», per
Demà a dos quarts de cinc de la tar¬
da, es celebrarà, organitzada per l'As¬
sociació Protectora de l'Ensenyança
Catalana (Delegació de Mataró), una
festa d'art en commemoració del primer
centenari de ia nostra Renaixença.
Ht prendran part la Secció Dramàti-
Ui Dagover, Theodor Loos i O .to Hart- | ca de l'entitat que representarà l'obra
man; la comèdia en tecnicoior de War- i en un acte d'Apel·les Mestres «La Sire-
ner Bros «Aguant mecha», per W. | na»; Francesc Borrull, president de la
L'ghíner Brow i i Qíorgas Carpentier; | Delegació, dirigirà unes paraules a pro-
la cinia cònica «Si mamà política»
l'atracció «Wisyman».
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà; l'emo -
cionaní drama de la cast Ufa per Fio-
relle i M. Boyer «Tumultos»; la gran¬
diosa opereta també Ufa per Li tan H ir-
vey «Dos corazones y un latido» i la
cómica «O.ra vez».
pósít deí Centenari; el baríton Joan Sa-
yós cantarà algunes composicions; re¬
cital de poesies pel rapsoda Francesc
Vila; la sopran senyora Andreua For¬
nells cantarà algunes composicions, i
finalment la senyora Fornells i el se¬
nyor Styós cantaran «Madrigal» i «El
caçador i la pastorela». La part musical
anirà a càrrec de la pianista Rosa Co¬
lom.
Notes Religioses
Diumenge XIV després de PentecoK
ta.—Sant Nicolau deTolentí, cf. i Sania
Pulquèria, emperadriu.
Dilluns, Sants Jacint 1 Proto, germani
mrs. i Santa TeoJora Alexandrina, pe¬
nitent.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Capufxines.
BaiiUea parroquial di Sania MarÍM.
Diumenge, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al matí, a dos quarts de 7, Set
diumenges (IV); a dos quarts de 8, mis¬
sa de Comunió dels Terciaris als Do¬
lors aplicant se per Ni losepa de Oe-
rona i plática per un Rnd. P. Caputxí;
a dos quarts de Q, missa de les Congre¬
gacions Marianes; a les Q'30, missa de
infants; a les I0'30 missa conventual
cantada.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3ü a les 0. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, misia
conventual cantada. Al vespre, a tes
7'15, rosari, visita al Santíssim i nove¬
nes a Santa Rosa i a Sant Ramon,
Parròquia áfe Sant Joan i Sani Joiqp,
—Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (1); a les 8
missa de Comunió general, durant la
qual s'explanarà un punt doctrinal; a
dos quarts de nou, homilia; a les 10,
ofici parroquial amb assistència dels
infants del catecisme; a les II, última
missa amb explicació doctrinal.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos
quarts de 8 del vespre, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Capella de Sant S//wó,—Diumenge,
mati, a les 8, doctrina; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Feu de la vostra llar un recó modern i con
fortabie, mitjançant l'electricitat
Fugiu de tot el que sigui antiquat i faltat d'higiene. Modernitzeu
la vostra llar i feu que tots els aparells d us corrent - PLANXA,
ASPIRADOR, CALENTADOR, etc., - siguin elèctrics. Així podreu
gaudir una vida còmoda i les vostres tasques us seran més fàcils.
L'electricitat és el "servent" més econòmic que podreu tenir.
InformeU"VOS, sobre el cost i sosteniment de tots els aparells
elèctrics per a ús domestic, a la nostra oficina de Mataró.
RAMBLA DE MENDIZÁBAL, número 25, o directament a






Notícies de darrera Kora
InlonnacK» <1© l'AgéncI© Fabra p©r conleréncle» lelelònlque*
Barcelona
930 tarda
La vaga de paletes de Mataró
En rebre aqaest mall el senyor Sel¬
ves els periodistes els ba donat compte
i]ae els paletes de Mataró s havíen de-
darat en vaga.
La vaga va ésser acordada en una
assemblea que celebraren ets obrers a
la nit d'ahir, i en la qual va donar-se
compte de que els patrons no havien
contestat les bases que els varen ésser
presentades.
La vaga ha dit el governador no ha¬
via estat anunciada, de consegüent és
molt probable que sigui declarada il¬
legal.
L'alcalde de Mataró aquest matí ha
començat les gestions per a resoldre el
conflicte i ha convocat per a celebrar
«na reunió els tlemenis patronals i
obrers. Però aquesta reunió hom no
sap si podrà celebrar-se, perquè ets va¬
guistes en la reunió celebrada acorda¬
ren no acceptar la intervenció de l'au-
iorltat per a buscar la solució del con-
Slcte.
El número de vaguistes, ha dit el se¬
nyor Selves, és de 400, i cal fer remar¬
car també que l'acord de vaga no fou
pres per unanimitat.
El ram de l'aigua de Sabadell
L'alcalde de Sabadell ha comunicat
al governador que els patrons i obrers
del ram de l'aigua d'aquella ciutat, ce¬
lebraran dilluns una reunió per a estu¬
diar les bases que han de servir per
acabar amb les diferències existents
entre ells.
Q governador general
parla de la crisi
Els repòrters que fan informació al
Govern civil han demanat al senyor
Selves notícies de la crisi.
El governador els ha contestat que
no podia dir-los res de nou, perquè
fins més tard no parlaria amb Mtdrid.
Ha afegit que, en contra del que diuen
molts, la solució que tingui la crisi no
■pot tenir cap repercuasió a Catalunya.
El Govern que vingui sigui el que
figui respectarà tot el que l'Estatut ha
donat a Catalunya. Ben recents són les
declaracions del senyor Lerroux favo¬
rables en tot a Catalunya. Repeteixo el
nou Govern necessàriament haurà de
seguir amb Catalunya el mateix camí
que deixa marcat el Govern Azaña.
El senyor Miquel Badia emplaçat
El lu jat número 10 ha rebut un
exhort de l'Audiència de Madrid, pel
qual s'emplf ça al cap dels escamots se¬
nyor Miquel Badia, que, en el termini
de deu dies, nomeni advocat i procu¬
rador per la causa que se !i segueix per
trencament de la comdemna que com¬
plia al penal d'Alcalà de Henares.
— MATARÓ
Aquesta Empresa a li de donar més varietat a l'espectacle JHON BUX AND
HIS BOYS ha lograí incloure a la formidable Estrella coreogràfica i canço-
netista,
dol Monto
recentment arribada d'Amèrica i Portugal, junt amb la no menys aplaudida i
estupenda ballarina exòtica,
CELESTE
GRAN ÉXIT\ TOTHOM AL TEATRE BOSC!
Atemptat criminal
Quan Ramon Jordà, encarregat de la
Hispano Suïssa, anava a canviar se la
roba per començar el treball, s'ha adc-
j nat que hí havia una bomba amb la
mefxa encesa. Sense perdre la serenitat
ha apagat la metxa, i després ha entre-
gat l'artefacte a la policia.
Madrid
930 tarda
la tramitació de la crisi
Expectació. - Les consultes d'aquest
mati.-La solució Lerroux sembla
que guanya terreny
Continua l'expectació al voltant de la
crisi plantejada. Aquest mali són cri¬
dats a consulta els senyors Sánchez Ro¬
man, Unamuno, Ortega Qaset i Mara-
ñon.
Hom entreveu dues solucions: La de
on govern amb un mandat molt reduït
que es limiti a aprovar les lleis urgents
al Parlament i fer les eleccions munlci-
pils de novembre que presidiria una
persona neutra o si no pot ésser de cap
manera, aleshores ei Poder es donarà a
Lerroux amb el decret de dissolució.
Malgrat els escrúpols que sembla que
té S. E. el President de la República en
disoldre les actuals Corts, es creu que
en definitiva prevaldrà la solució Ler¬
roux.
Les diferències entre els radicals so-
ciallstes.-Una crida a consulta co¬
mentada
Ha estat molt comentat el fet que en
nom dels radicals socialistes acudís a
Palau el senyor Gordon Ordax que és
president del Comi è Execuúu del Par¬
tit. en lloc de fer-ho el cap de la mino¬
ria parlamentària, com succeí l'altra ve¬
gada.
Les desventures
del senyor Franchy Roca
Els senyors Soriano i Barriobero ban
dit que fins el darrer moment ha estat
desgraciada l'aciuació del senyor Fran¬
chy Roca. Va permetre que ahir mateix
sortís a la «Gaceta» el nomenament del
nou Director General de Come' ç que
h« confiat a un amic seu que vivia a
> Mèxic i el qual havia fet el viatge ex¬
pressament des d'aquell país. Es a dir,
que ni tan sois ha pogut prendre pos¬
sessió del càrrec.
Ei Franchy Roca opina
Et senyor Franchy Roca ha dit que
seria molt difícil formar un govern sen¬
se comptar amb els socialistes, a base
dei Parlament actual. Per fer això, no
hi ha altre camí que dissoldre el Parla*
ment.
Comentaris de la premsa
Els diaris comenten extensament la
crisi i cadascú ho fa segons la seva ten¬
dència,
«El Liberal» diu que el millor seria
un gabinet d'àmplia concentració d'es¬
querres però que la solució està en
mans expertes.
El Sol» diu que no és qüestió de dre¬
tes i esquerres, sinó de donar satisfac¬
ció al país, fent que la República sigui
per a toíhcm i no un feude dels socia¬
listes. Es decanta per a la solució Ler¬
roux.
«Ahora» també preconitza una solu¬
ció Lerroux.
«El Socialista» diu que no descomp¬
ta pas ia solució Lerroux i diu que ells
no posen cap vet a la seva persona.
Nosaltres tornarem als nostres quadros
però sense merma per a les persones,
si arriba Is solució Lerroux direm tot
el que calgui.
915 tarda
Les consultes dels senyors Sánchez
Roman, Hurtado, Melquíades, Al¬
ba i Unamuno.
A les do'ze en punt ha sortit de Pa¬
lau el senyor Sáichez Román. Ha do¬
nat una nota al periodistes, en la qua!
diu que ha acenseiiat ai Presiden! la
dissolució del Parlament, convoca òria
d.eleccions al Parlament, ja que la con-
tinnacló de les actuals Corts portaria
fatalment el desgast de qualsevol go¬
vern que es contituís.
El nou Parlament h»uria d'aprovsr
ia pròrroga per tres mesos els pressu¬
postos actuals i la llei d'arrendament
de finques rústiques.
A do3 quarts d'una ha sortit el se¬
nyor Amadeu Hurlado, qui ha dit que
havia aconsellat la constitució d'un go¬
vern d'ampla concentració republicano-
sociaüstf, i de no ésser possible de
concentració republicans.
A la una en punt ha sortit del des¬
patx presidencial el senyor Melquíades
Alvarez, el qual ha dit que havia acon¬
sellat la dissolució immediata del Par¬
lament i ia formació d'un govern Ler¬
roux.
L'última consulta evacuada aquest
matí ha estat la del senyor Unamuno,
qui ha aconsellat la dissolució de les
Constituents, sense però indicar a qui
havia de donar-se el decret de disso-
lució.
El senyor Alcalà Zamora
surt del Palan
A dos quarts de dues S. E. el Presi¬
dent de la República ha deixat cl paUu
i s'ha dirigit al seu domicili particular.
Consultes per telèfon
El senyor Alcalà Zamora a més de
les personalitats que han acudit a Palau,
ha consultat per telèfon als senyors Al¬
ba, Sànchïz Guerra i Ortega i Qasset.
El eenyor Alba, que es troba a París,
s'ha mostrat pariidari d'un govern Ler¬
roux amb el decret de dissolució; Sán¬
chez Guerra ha dit que adnairava els
esforços que fa el President per a allar¬
gar la vida de les Corts. El senyor Or¬
tega i Qasset ha aconsellat un canvi ra¬
dical en la orientació de la poTiica dé
la República.
Més consultes
A les sia de la tarda continuaran ies
consultes.
De moment han estat avisats els se¬
nyors Man ñon i Abada!, amb els qutls
per estalviar temps parlava S. E. per
telèfon.
El representant de la L'iga Catalana
ha estat cridat a consulta tenint en
compte les franques manifestacions de




La situació a Cuba.- Els obrers ocu¬
pen les sucreres dels nordameri-
cans
LA HAVANA, 9. — L'ambaixador
senyor Wefles ha declarat que segons
les noticies oficials procedents de l'in¬
terior de Cuba, sis sucreres propieíst
de nordamericans han estat ocupades
pels obrers desconienls.
«le Petit Journal» comenta la crisi
del Govern espanyol
PARI?, 9.—La mijoria de diaris es
limiten a publicar els telegrames de
Mïdr d iníormaní el curs de la crisi mi¬
nisterial espanyola. Només «Le Petit
J )urnj|» diu que aquesta crisi és con¬
seqüència del creixement de la Repú¬
blica espanyola la qual és de témer que
serà llarga en la seva tramitació. El Go¬
vern Az na pel que es veu ha volgut
deixar salvada la seva responsabilitat
en la crisi que altrament, respon bé a
les exigències de l'opinió pública.
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions el català Rapidesa i pulcriíut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pgr en càrrecs3 LLIBRERIA ÀBÂDAL - Rie-a, - Maíoió
diari de mataró 7
FLOR DE SABÓ LAJSE Renta en fredNo encongeix
Insuperable per aí rentat de gèneres delicats de llana i seda No deixa SOmbrejatS
Aviva els blancs
Abrillanta el color i negre
Dipositari per Mataró i la Comarca: Dóna un tacte suavissim
Martí Fité - Riera, 39 i Pujol, 1 - Telèfon 165
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Caitili d'ilMO
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
Compraria caldera
de 2 a 3 càrregues.
Raó: Sant Benet, 12.—Mataró.
I
Tallers HISPÜHORÍIDIO
Agent Ofícial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a ''xcursions. Servei dia 1
nit. Preus reduïts.
Encàrrec^: Barri Coiom, 15 i Cafè del
Centre.— Telèfon 251.
Parada Plaça Llibertat
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Liana a 4'50 i 5*50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascadcs, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar U CASA WaRCO Palau, 22. - MATARÓ
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Tot cl [^material d'escriptori:
I llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi-
i vadors, carpetes, tinters, Ili-
Ibres ratllats, llibretes, papercarbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssims
Es lloga
locti amb molta llum, per a Indústria o
comerç, punt cèntric.
Raó: Administració del Diari.
Es lloga




Compraria casa en bon estat i amb
bon hort, entre els carrers Cburruca,
Catalunya, Sant hidor, Isern, etc. etc.;
operació ràpida.—2 vinyes prop carre¬
tera, venc per 5.000 ptes. i un solar per
edificar costat Ronda 5 x 30 mts. a I
pta. pam.—Diner hipoteques al 6 per
cent a les 48 hores operació. Serietat i
reserva en tota operació.
Santa Teresa, 29. de 1 a 3 i de 8 a 9.
Llogaria
pis econòmic o bé dues o ires habita¬
cions grans, situats en llocs cèntrics.
Fer ofertes, escriure a F. S. Diari dc
Mataró.
DIARI iTARÓ
Es troba de venda en e/s llocs segSenia
Lttbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
LUbrerta Catòlica . Santa Marta, W
LUbreiia lluro. ' . Riera, 40
Col'le^i Acadèmia Balmes
Director, Josep Manté
superior i ex<«»professor alci Paironat Escolar d.e Barcelona
No oblideu que una direcció sàbia i una educació liberal, prepara i assegura la virtut i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrívíu-vos aviat, doncs el nombre de matrícules és ¡Imitat
Francesc Macià, 36 í Carretera d Argentona, 4
FOTOGRAFIÀ
e:st apé:
» La preferida dels NUVIS
riera, 2 0 MATAR O
8
DIARI DE MATARÓ
Guia de! Gomerç, IndiistFia I professions de io Oiotat
Cases recomanables de Mataró, allîstades per ordre alfabètic
[Ampliacions fofopráilancs
CASA PRA7 Churruea,60
Vende8 a lerminis - Expoaicló permanent -Marcs
l·lisaK
ANTONI OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BaiQDcrs
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO C;i TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264 J
Broniclals I plalciafs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caldcrcrics
EMILI SÚRIA Qharraca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carriifics
MARCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer
Carfeast
COMPAÑIA OBNEPAL DE CAPEONES.
'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
COl-lCiiS
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cspict
MAQUINA D'ESCPIUPE St. Francesc P., 16
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
DCDlIflCf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS ^ ,R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fasic*
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fiRcrirlcf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Fificrio
JOAN ALUM Sant Josep, 16




*LA ARGENTINA» Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iniBrcBilcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28- Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maeiiiârla
FONT I COMP. ' F. Qalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumisteria
Màquines U'cscrinre
O. PAPULL RENTER Argüeltes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Mestres i'aferes
RAMON CAPDONEP Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Mcfpcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell 1 sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Homes
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I eleies
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obieetes per a repel
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtzábal,52
Gust i economia
Oeuilsles
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
perruuueries
PATUEL Isern, 11 R'.fael Casanova,»
Acurat servei en tot — «On parte française»
fiiirfiïs
EMILI DANIS Sani Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müllcr
Vlatpes I Eseurslons
JOAN FONTANALS Lepanto. 50- Tel. 396
Agent de «S. A. E, MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeües, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
• è
Ifl una botollo dc litre pleno cfoiguo, tri peso rfue» cwlfwrodeî de Amb lo solució preporado mullo t5 quilos de carbó oue obans hauré lOuina uiA. .-i.- i . .j . „ l„ llnr
Oxigencote de Corbones . remeno ta botello„. ptA fSTAt posat en un fms que quedilen mullat, ¡ffió d'u"S !®"ca7a ní^fta. dt «°rb'S "'7a1X0°ES°IdÉÁÜ M
Aplicable a foto closse de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals %La casa productora garantltza lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisí immediatament per telèfon i
I II adreçara un empleat a subsanor el defecte d'aplicació.
SENYORA: mFixis be, casi el SO d estalvi, la meitat del que ^asta actualment ^
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte Hegítim amb el precinte de garantia ^
Dcmanri a Drogueries, Colmados, Comestibles i Perreteries
SI no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 MOirlí Pîté Teléf. 165 - Mataró
i il serà enviat a domicili
